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en-periodicos-increibles-parte-i/   
IDOLA SPECUS 
¿QUÉ SE ENTIENDE POR 
SOCIEDAD LÍQUIDA? 
“En nuestro volátil mundo de cambio instantáneo y errático, las costumbres 
establecidas, los marcos cognitivos sólidos y las preferencias por los valores 
estables, aquellos objetivos últimos de la educación ortodoxa, se convierten en 
desventajas”  
¿CÓMO AFECTA A LA 
ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA? 
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CONFLICTO COGNITIVO 
“En las sociedades opulentas el trabajo del maestro se desvaloriza con 
frecuencia… La depravación es la estrategia más inteligente para el 
desposeimiento. Desviar la atención (mediante la tentación y la 
seducción)…  
Bauman (2013, 41-43) 
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SOCIEDAD LÍQUIDA   
¿?  
Dinámico, inmediato,  
avalancha,  
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EL Kilimanjaro mide 




¿5.895 m es muy alto, bajo,  medio? 
No se debe pasar, stop, pero…. Imagen en rojo 
Conocimiento es fundamentalmente 
una capacidad cognoscitiva.  
La información es un conjunto de datos, pero 
inertes hasta que no son interpretados y 
manipulados 
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EL TIEMPO GEOGRÁFICO EN LA SOCIEDAD LÍQUIDA 
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EL TIEMPO GEOGRÁFICO EN LA SOCIEDAD LÍQUIDA 
Tradición 
• Hettner (1859-1841), 
• Vidal de La Blache (1845-1918) 
•  Morris Davis (1850-1934),  
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CONCEPTO DE TIEMPO 
CRONOLOGÍA DURACIÓN SOCIEDAD LÍQUIDA … 
frustración 
marginación 
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EL TIEMPO GEOGRÁFICO EN LA SOCIEDAD LÍQUIDA 
CAMBIO 
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EL TIEMPO GEOGRÁFICO EN LA SOCIEDAD LÍQUIDA 
INMEDIATEZ 
¿Conviene dedicar tiempo a 
los procesos de enseñanza, en 
los que la reflexión puede ser 
esencial?  
¿Los docentes pueden cambiar 
esta condición humana?  
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EL TIEMPO GEOGRÁFICO EN LA SOCIEDAD LÍQUIDA INMEDIATEZ 
PROBLEMA: 
 
una familia puede organizarse 
durante todo el año para realizar 
un viaje a una zona turística de 
Cuba. Consulta en Internet los 
precios del viaje y observa que 
hay una oportunidad que puede 
hacer inmediatamente con un 
precio barato en agosto, y otra un 
poco más tarde en diciembre, 
pero más caro ¿Cuál piensas que 




¿Conviene dedicar tiempo a los procesos de enseñanza, en los que la reflexión 
puede ser esencial?  
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¿Conviene dedicar tiempo a los procesos de enseñanza, en los que la reflexión 
puede ser esencial?  
Interiorización 
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EL TIEMPO GEOGRÁFICO EN LA SOCIEDAD LÍQUIDA 
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EL TIEMPO GEOGRÁFICO EN LA SOCIEDAD LÍQUIDA 
¿Los docentes pueden cambiar esta condición humana?  
• ¿Cuánto tiempo se tarda en 
acceder a un producto por 
una plataforma digital?  
•  ¿A qué precio?  
• ¿ Y si lo busca en su 
localidad? 
• ¿ Qué le costaría si tuviera 
que desplazarse fuera de su 
localidad?  
• ¿Qué estaría dispuesto a 









El tiempo presente 
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EL TIEMPO GEOGRÁFICO EN LA SOCIEDAD LÍQUIDA 
Bergson (2004)  
¿Pasa el tiempo de la misma forma? 
¿Los docentes pueden cambiar esta condición humana?  
4 tiempo relativo 
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“No es casual que la 
legibilidad y la 
transparencia del 
espacio se haya 
convertido en uno de 
los objetivos 
principales en la 
batalla del Estado 
moderno por imponer 
la soberanía de su 
poder. “ 
Bauman (2004: 43)  
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LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA EN LA SOCIEDAD LÍQUIDA 
“La masa de conocimiento acumulado ha llegado a ser el epítome 
contemporáneo del desorden y el caos” 
























EL ESPACIO GEOGRÁFICO EN LA SOCIEDAD LÍQUIDA 
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datos crisis 
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EL ESPACIO GEOGRÁFICO EN LA SOCIEDAD LÍQUIDA 
“Si esto es el espacio (más aún, si se ha de concebir como algo 
mensurable), ante todo se necesita idea de “distancia”, que en su 
origen derivó de la distinción entre cosas o personas “cercanas” y 
“lejanas”, así como de la vivencia de que algunas eran más cercanas 
al sujeto que otras” (Bauman: 2004, 40). 
MEDIR DISTANCIA/ PROXIMIDAD consenso social 
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EL ESPACIO GEOGRÁFICO EN LA SOCIEDAD LÍQUIDA 
“. No es casual que la legibilidad y la transparencia del espacio se haya 
convertido en uno de los objetivos principales en la batalla del Estado 
moderno por imponer la soberanía de su poder…. Un aspecto decisivo 
del poder… fue… la guerra que se libró… (para) controlar el servicio 
cartográfico” Bauman (2004: 43)  
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EL ESPACIO GEOGRÁFICO EN LA SOCIEDAD LÍQUIDA 
Evaluación para la ciudadanía 
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EL ESPACIO GEOGRÁFICO EN LA SOCIEDAD LÍQUIDA 
CLASIFICACIÓN/JERARQUIZACIÓN 
TIPOS DE CLIMAS 
TIPOS DE PAISAJES 
TIPOS DE CIUDADES POR SU MORFOLOGÍA 
TIPOS DE CIUDADES POR SU FUNCIÓN…. 
ESCUELA 
ESCALA 
Sternberg y Spear-Swerling (1999) 
La realidad es compleja 
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“Hoy la segregación y 
la polarización en las 
ciudades es el 
resultado de la libre 
actividad, sin control 
político, de las 
fuerzas del mercado” 
Bauman (2013: 103)  
EL ESPACIO GEOGRÁFICO EN LA SOCIEDAD LÍQUIDA 
LOCALIZACIÓN 
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“La transferencia al ciberespacio y la subordinación a la lógica del on line 
…. ha hecho que la distinción entre lejos y cerca, aquí y allí, se haya 
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EL ESPACIO GEOGRÁFICO EN LA SOCIEDAD LÍQUIDA 
“las distancias ya no suponen un obstáculo, y su extensión ya no 
determina la distribución de oportunidades. Tampoco lo hacen la vecindad 
o la proximidad física” 
(Bauman: 2013, 147) 
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“las distancias ya no suponen un obstáculo, y su extensión ya no 
determina la distribución de oportunidades. Tampoco lo hacen la 
vecindad o la proximidad física” 
(Bauman: 2013, 147) 
EL ESPACIO GEOGRÁFICO EN LA SOCIEDAD LÍQUIDA 
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LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA EN LA SOCIEDAD LÍQUIDA 
¿CIBERESPACIO? ESPACIO GEOGRÁFICO 
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Hasta qué punto los factores geofísicos; las fronteras naturales y artificiales de las 
unidades territoriales, las identidades separadas de las poblaciones y Kulturkreise, 
y la distinción entre delimitación “adentro” y “afuera” – todos los objetos de estudio 
tradicionales de la ciencia de la geografía-no eran, en esencia, sino los derivados 
conceptuales, o los sedimentos/artificios, de los “límites de la velocidad”; en 
términos más generales, las restricciones de tiempo y coste impuestas a la libertad 
de movimientos”  
¿La distancia y el tiempo han 
dejado de ser importantes para 
miles de personas? 
EL ESPACIO GEOGRÁFICO EN LA SOCIEDAD LÍQUIDA 
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(Bauman: 2004, 20) 
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DISTRIBUCIÓN  
La geoinformación ¿modifica la distribución de los recursos naturales? 
EL ESPACIO GEOGRÁFICO EN LA SOCIEDAD LÍQUIDA 
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“…las causas pueden ser locales, pero el 
alcance de sus inspiraciones es global. Las 
causas pueden ser globales, pero el 
impacto que provocan se moldea y alcanza 
de modo local  ”    
“Las iniciativas aún son locales pero sus 
consecuencias ahora son globales, y se 
mantienen tozudamente fuera del alcance de 
los poderes – que predicen, planifican y 
comandan- de sus lugares de origen” 
Bauman (2013: 149) 
EL ESPACIO GEOGRÁFICO EN LA SOCIEDAD LÍQUIDA 
INCERTIDUMBRE GLOBALIZACIÓN 
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Bauman (2013: 147) 
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LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA EN LA SOCIEDAD LÍQUIDA 
“a nivel global es siempre más una competitividad entre territorios: las áreas que facilitan 
algunas condiciones importantes… tienen más posibilidades que otras en la competición 
global”. 
GLOBALIZACIÓN: Potencial endógeno 
Canzanelli (2004, 35)  
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“En esa masa se han ido 
derrumbando y disolviendo 
progresivamente todos los 
mecanismos ortodoxos de 
ordenamiento…” 
Bauman (2007:  44-45). 
EL ESPACIO GEOGRÁFICO EN LA SOCIEDAD LÍQUIDA 
“El segundo reto a las premisas 
básicas de la educación procede 
de la naturaleza errática y 
esencialmente impredecible del 
cambio contemporáneo y agrega 
nueva fuerza a la primera 
amenaza”  
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LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA EN LA SOCIEDAD LÍQUIDA 
• El aprendizaje lúdico ¿ya no 
constituye un referente para los 
docentes?  
• Igualmente, motivar al alumno ¿no 
es un punto de partida para el 
aprendizaje? 
• ¿Debemos prescindir del aprendizaje 
funcional o problematizado? 
• El desarrollo de la capacidad 
espacial, de orientación, para 
localizar ¿ya no es útil para ser 
humano? 
• El concepto de densidad ¿no 
resulta útil para comprender los 
problemas de distribución espacial? 
¿HAN PERDIDO VALIDEZ ESTOS PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS? 
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LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA EN LA SOCIEDAD LÍQUIDA 
• La resolución de un problema 
espacial ¿no requiere un uso 
adecuado de la escala cartográfica? 
• La elaboración o interpretación 
cartográfica ¿no resulta útil? 
• La selección de la vivienda ¿no 
requiere considerar la orientación y 
el conocimiento de los vientos 
dominantes?  
• La selección de un local de negocio 
¿puede prescindir de una 
consideración de los flujos urbanos? 
• Seguro que al lector se le ocurren 
muchos más ejemplos 
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LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA EN LA SOCIEDAD LÍQUIDA 
• Tener en cuenta el “cuello de 
botella” de la memoria sensorial o a 
corto plazo por lo que el alumnado 
debe concentrarse en la 
información más relevante.  
• La preparación previa por parte del 
docente puede ayudar a centrar la 
atención en las cuestiones 
esenciales. 
• Automatizar facilita el aprendizaje. 
Es lo que distingue a expertos de 
novatos. 
OTROS CRITERIOS PARA LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA 
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LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA EN LA SOCIEDAD LÍQUIDA 
• Guiar la percepción y la atención 
mediante los conocimientos previos. 
• Desarrollar la memorización 
considerando las estructuras 
cognitivas. 
• Flexibilizar la percepción y la 
atención. Cualquier método que 
ayude al alumno a controlar esos 
procesos es un paso hacia adelante 
en el aprendizaje autónomo. 
• Enriquecer la disponibilidad de 
recursos y datos para facilitar el 
aprendizaje.  
OTROS CRITERIOS PARA LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA 
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ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA 
Fuente: elaboración propia. 
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CONCLUSIONES  
“El invariable propósito de la educación era, es, y siempre seguirá 
siendo, la preparación de estos jóvenes para la vida. Una vida de 
acuerdo con la realidad en la que están destinados a entrar. Para estar 
preparados necesitan instrucción, “conocimientos prácticos, concretos 
y de inmediata aplicación”.  
“la verdad es un objetivo ilusorio… Sin embargo,… la verdad es tan 
crucial como el principio conductor de la discusión racional de ir 
adelante, que ocasionalmente, resulta en consensos sustancialmente 
racionales. … La verdad es posiblemente inalcanzable como estado 
de conocimiento, Pero la verdad es indispensable para que el 
consenso exista.”.  
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Bauman (2002: 230)  
